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1. TITULO DE LA PROPUESTA 
 
Elaboración De Modulo Teórico – Práctico Para Instalación Y Configuración De 
Sistemas De Alarmas Dsc Power Series Para La Empresa Heimdall S.A.S 
2. DURACION ESTIMADA DEL PROYECTO 




El constante crecimiento y avance que han tenido los sistemas electrónicos de 
seguridad, ha permitido que la mayoría de personas, hogares y empresas tengan 
cada vez más herramientas tales como sistemas de video vigilancia, barreras de 
protección, controles de acceso, alarmas, que le brinden protección para sus 
establecimientos.  
Debido a la inseguridad que se vive en la actualidad no solo en la ciudad sino en 
todo el país, es precisamente que las personas se ven obligadas a hacer uso de los 
sistemas de alarmas, sin embargo son pocos los técnicos instaladores o personal 
capacitada que ofrecen este tipo de servicios debido a que no tienen el conocimiento 
necesario para instalar y configurar dicho sistema. 
Es por eso que se propuso en la empresa HEIMDALL S.A.S y teniendo como 
referencia su compromiso por el crecimiento de sus aliados comerciales, realizar un 
proceso de capacitaciones desde la teoría llevada a la práctica mediante una serie 
de sesiones (teórico-prácticas) en los sistemas de alarmas de la marca DSC de la 
línea Power Series,   donde se le enseñe desde la fundamentación teórica hasta la 
programación básica, para el correcto funcionamiento de los sistemas de alarmas. 
Con este proyecto se pretende por un lado lograr que las personas que tomen 
dichas capacitaciones al finalizarlas tengan las condiciones necesarias para instalar 
y programar un sistema de alarmas, fundamentos teóricos sobre su funcionamiento. 
Es un proyecto orientado en principio tanto a los técnicos instaladores de la empresa 
como externos pero además a cualquiera que esté interesado en saber acerca de 
los sistemas de alarmas; y por el otro lado incursionar en una nueva línea de 
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proyectos orientada a la capacitación de personal en sistemas de alarmas y así 




4.1. OBJETIVO GENERAL 
Elaborar un módulo teórico – práctico para la correcta instalación y configuración de 
los sistemas electrónicos de alarmas DSC POWER SERIES en la empresa 
HEIMDALL S.A.S para la capacitación de sus aliados comerciales.   
 
4.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS  
 Seleccionar  los modelos de paneles de alarma DSC a utilizar en el proyecto. 
 
 Hacer un estudio detallado de los manuales de instalación de los paneles 
DSC previamente seleccionados. 
 
 
 Redactar documento guía para los módulos teóricos de los sistemas de 
alarmas (conceptos, definición, instalación y programación). 
 
 Realizar pruebas de laboratorio como soporte de las guías prácticas para la 
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Actualmente en la empresa Heimdall, el servicio de instalación y mantenimiento de 
sistemas electrónicos de alarmas de la marca DSC así como la venta de los mismos 
es bajo, son pocos los técnicos instaladores que lo ejecutan, esto debido al poco o 
se podría decir que nulo conocimiento que poseen sobre la configuración y 
programación de estos sistemas, además que los manuales de instalación de esta 
marca son muy complejos de utilizar e interpretar al momento de recurrir a ellos 
como guías. 
La gran mayoría de los integradores ofrecen estos sistemas pero al momento de 
configurarlos se ven en la necesidad de buscar al personal que empíricamente ha 
aprendido a manipular estos dispositivos, lo que conlleva a reducir sus utilidades al 
momento de ejecutar un proyecto de este tipo, o por el contrario prefieren no ofrecer 
los sistemas de alarmas como soluciones de seguridad, reduciendo así sus ingresos 
y por ende los de la empresa. 
Es por tal motivo que el siguiente proyecto tiene como finalidad la elaboración de un 
módulo teórico – práctico sobre los paneles de alarma DSC, donde se detallarán los 
principios de funcionamiento, la correcta conexión de los sensores en dichos 
sistemas y la configuración y programación de los mismos; todo esto mediante una 
serie capacitaciones, con el fin de que las personas que las tomen al finalizar tengan 
el conocimiento necesario para la correcta instalación de un sistema de alarma y 
con esto impulsar la nueva línea de proyectos en la empresa Heimdall generando 
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6. GENERALIDADES DE LA EMPRESA  
 
6.1 ¿QUIÉNES SOMOS? 
 
Somos una empresa especializada en la prestación de servicios de seguridad 
electrónicas integral y distribución de productos tecnológicos; a través de nuestras 
tiendas EXPERTOS, contamos con personal idóneo y competente para la ejecución 
de nuestros procesos y así satisfacer las necesidades de nuestros clientes, 




Somos una empresa que busca contribuir a mejorar la calidad de vida de nuestros 
clientes por medio de productos de seguridad electrónica y tecnológica en Santa 
Marta Magdalena, mediante nuestros productos innovadores, seguros y eficaces, 
permitiendo el acceso a nuestros clientes a la  tecnología y seguridad al contar con  
nuestros servicios y atención especializada por parte de nuestros colaboradores, 
buscando cada día generar un buen ambiente de trabajo a través de la motivación 
permanente de la empresa por generar sentido de pertenencia hacia la organización 




HEIMDALL S.A.S como empresa distribuidora de productos tecnológicos y 
prestadores de servicios en seguridad electrónica por medio de sus tiendas 
EXPERTOS busca ser la mejor a nivel local y consolidarse como una empresa líder 
en seguridad electrónica y distribuidora de productos tecnológicos a través de la 
eficiencia y eficacia de la prestación de sus servicios e incursión de nuevos 
mercados. 
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7. FUNCIONES DEL PRACTICANTE EN LA ORGANIZACIÓN 
 
 Auxiliar en el área de proyectos en la asesoria, diseño y administracion, 
relacionados con la instalación de dispositivos de seguridad electrónica 
(cámaras de seguridad, sistemas de alarmas, sistemas de controles de 
acceso vehiculares y personales biométricos e instalación de cercos 
eléctricos) 
 
 Soporte en el área técnica en proyectos de cableado estructurado, sistemas 
de radio enlaces y redes en general. 
 
 Capacitación con los proveedores para brindar soporte técnico, a los clientes 
en general. 
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Todos los meses el área de proyectos de la empresa HEIMDALL S.A.S debe cumplir 
con unas metas propuestas en cuanto a ejecuciones de instalaciones realizadas 
generando un monto de utilidades estipulado por la empresa, por lo que existe la 
necesidad de ofrecer mayor cantidad de servicios y proyectos relacionados con los 
sistemas de seguridad electrónica, más exactamente sistemas de alarmas y así 
poder generar ganancias y aportar al crecimiento de la empresa. 
Sin embargo no solo existe la necesidad por parte del área de proyectos de la 
empresa en ofrecer proyectos de sistemas de alarmas sino también en el área 
comercial puesto que se necesita incrementar la venta de estos sistemas ya que 
son pocos los integradores que llegan a comprar este tipo de dispositivos. 
Es por esto que, luego de hacer un análisis de los diferentes productos y servicios 
que se ofrecen en la empresa, se logra encontrar que la cantidad de instalaciones 
de sistemas de alarma así como la venta de los mismos es reducida en comparación 
con otros servicios como los circuitos cerrados de televisión, los controles de 
acceso, cableado estructurado entre otros, lo que conlleva a que las utilidades que 
el área de proyectos aporta en la empresa se vean afectadas de manera significativa 
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De acuerdo a la problemática principal encontrada que inspiró a realizar la siguiente 
propuesta se hace necesario idear una estrategia que permita aumentar la 
consecución y ejecución de proyectos relacionados con los sistemas de alarmas 
además de la venta de los mismos por parte de los técnicos integradores, es por 
esto que se propone la elaboración de un módulo teórico practico para la correcta 
instalación y configuración de los sistemas electrónicos de alarmas DSC POWER 
SERIES en la empresa HEIMDALL S.A.S de la ciudad de Santa Marta, para la 
capacitación de sus aliados comerciales o integradores.  
Para llevar a cabo la propuesta se necesita realizar los siguientes pasos para lograr 
con éxito el desarrollo de la misma:  
a) Selección de los modelos de equipos existentes: realizar la selección de los 
modelos de paneles de alarmas que se manejan en el stock de la empresa 
de la marca DSC para definir sobre cual modelo de trabajará la propuesta. 
b) Estudio detallado de los modelos seleccionados: realizar la revisión detallada 
de los manuales de cada panel, teniendo en cuenta que si bien son de la 
misma marca algunos parámetros pueden cambiar al momento de realizar la 
configuración. 
c)  
d) Redacción del documento guía para el módulo teórico: realizar un documento 
guía, redactado de manera sencilla con el fin de una fácil interpretación para 
el lector con los parámetros mínimos necesarios que se deben tener en 
cuenta en la instalación de un sistema de alarma DSC (conceptos, 
definiciones  instalación y programación) 
e) Pruebas de laboratorio para el modulo práctico: selección del tipo de 
sensores y dispositivos que serán utilizados en la parte práctica del proyecto. 
f) Apoyo con el área de soporte técnico de los proveedores: contactar al área 
de soporte de los proveedores en la realización de algunas pruebas y para la 
orientación y consulta de módulos compatibles con los paneles de alarma 
seleccionados. 
g) Ejecución del proyecto: realizar sesiones teoría – prácticas  de capacitación 
al personal técnico de la empresa e integradores. 
h) Listado de entregables: documentos, presentaciones, guías rápidas de 
instalación de alarmas DSC.  
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10. CRONOGRAMA  
 
ACTIVIDAD SEMANAS  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
Presentación de la 
propuesta  
                
Selección de los 
modelos de equipos 
existentes  
                
Estudio detallado 
de los modelos 
seleccionados  
                
Redacción del 
documento guía 
para el modulo 
teórico  
                
Pruebas de 
laboratorio para el 
modulo practico  
                
Ejecución del 
proyecto  
                
Listado de 
entregables  
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RUBRO UNIDAD VALOR VALOR TOTAL 
Kit panel + teclado DSC 
585 
2 180.000 360.000 
Kit panel + teclado DSC 
1832 
4 200.000 400.000 
Cable PC link para 
comunicación serial  
1 50.000 50.000 
Sensores DSC LC 100 4 32.000 128.0000 
Sensores DSC LC 104 2 52.000 104.000 
Sensores DSC SS 101 4 40.000 160.0000 
Sensores DSC rotura de 
cristal 
2 38.000 76.000 
Sensores de Humo DSC 
FSA 4108 
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12. IMPACTOS ESPERADOS  
 
 Garantizar que los integradores y cualquier persona que tome el modulo, al 
finalizarlo, sean capaces de realizar una instalación y configuración correcta 
de los sistemas de alarmas en general y en particular de la línea Power Series 
de DSC. 
 
 Dejarle a la empresa una documentación con guías rápidas de instalación 
fácil y sencilla de comprender de los sistemas de alarmas DSC, para futuras 
capacitaciones y para brindar soporte oportuno a los clientes. 
    
 Lograr que el área proyectos contribuya al crecimiento de la empresa, 
generando mayores ingresos, bien sea desde la instalación de los mismos o 
con la capacitación del personal interesado proponer este tipo de soluciones 
en seguridad. 
 
 Fortalecer la imagen de la empresa como ente referente en el conocimiento 
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13. DESARROLLO DE LA PROPUESTA 
 
Para el desarrollo de la propuesta se realizó una reunión con el grupo de ingenieros 
de la empresa con el fin de idear una estrategia para la mejora en las ventas e 
instalaciones de los sistemas de alarmas, teniendo en cuenta las problemáticas que 
habían y que además en la empresa no se contaba con un soporte para brindarle 
soluciones rápidas en sistemas de alarmas a los clientes. 
Luego de esto se pone en marcha la estructuración del proyecto. Inicialmente se 
lleva a cabo la selección de los modelos de paneles de alarmas que serán utilizados 
en el proyecto, dichos modelos son los siguientes: 
 Panel DSC 585 v 2.4ZD  
Se selecciona esta referencia puesto que es una de las solicitadas por los 
instaladores e ideal para instalaciones pequeñas en donde no se necesiten 
muchas zonas. 
   
Este panel cuenta con cuatro zonas completamente programables, el cual se 
puede expandir hasta 32 zonas usando hasta 8 zonas en los teclados y un 
teclado inalámbrico de 32 zonas con un módulo de expansión inalámbrico de 






FIG 1. Panel DSC 585 v 2.4ZD 
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 Cuenta con 38 códigos de acceso programables: un código maestro, 
un código de mantenimiento, dos códigos de coacción, dos códigos 
de supervisión y 32 códigos de acceso general.  
 27 tipos de zona y 8 atributos de zona programables. 
 Cableado de las zonas, normalmente cerrados, con resistencia de fin 
de línea y con resistencia doble de fin de línea. 
 Salida de sirena 12 V y 700mA. Puede ser sostenida o pulsátil. 
 Memoria EEPROM, es decir que no pierde la programación o el estado 
del sistema en una falla completa de CA o de batería. 
 Dos salidas programables: una con 300mA y la otra con 50mA. 
 Fuente de energía regulada de 12V a 1.5A 
 Coeficientes de temperatura positiva reemplazan los fusibles. 
 Alimentación AC: transformador de 16V, 40 VA. Batería: 12V/AH 
 Soporta la mayoría de los formatos de comunicación, SIA y Contact 
ID. 
 Tres números telefónicos programables, dos números de cuentas. 
 Auto armado en horas especificas 
 Memoria de eventos que graba hasta 128 eventos con fecha y hora. 
 Protección del bus de datos contra cortos circuitos. 
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 Panel DSC Power Series PC 1616/1832/1864 v4.2 
Se seleccionan la familia de paneles power series porque son los paneles 
que brindan mayor cantidad de zonas y atributos programables para realizar 
instalaciones más complejas, además de ser muy parecidas en su forma de 
programación e instalación. 
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13.1. Hacer un estudio detallado de los manuales de instalación de los 
paneles DSC previamente seleccionados 
 
Luego de seleccionar los modelos de paneles a utilizar, se procedió a realizar el 
estudio de los manuales de instalación proporcionados por el fabricante.  
En dicho estudio se toman los siguientes puntos:  
 Instalación y cableado 
 Como programar  
 Módulos a utilizar 
 Zonas 
 Como interpretar fallos en el sistema  
 Estados de detección del panel 
A continuación se muestra la portada de dichos manuales, que se pueden detallar 
mejor en los enlaces proporcionados. 
FIG. 2  Panel DSC 1832 v 4.6 
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13.2. Redactar documento guía para los módulos teóricos de los sistemas de 
alarmas (conceptos, definición, instalación y programación). 
 
Se procedió luego a redactar el documento guía y el contenido del módulo teórico 
de los sistemas de alarmas, el contenido propuesto y desarrollado se dividió por 
semanas con una duración de cuatro semanas, cada semana con tres sesiones y 
en cada sesión una temática especifica. A continuación se muestran el contenido y 
la división por semanas. 
 SEMANA 1 
o Conceptos generales 
 Conceptos Generales 
 Operaciones con Fracciones 
 Ley de Ohm 
 Taller 
 Potencia 
 Circuitos Resistivos 
 Corriente AC y DC (circuito abierto, cerrado y corto) 
 Taller Teórico - Practico 
 Laboratorio 1. 
 
 SEMANA 2 
o Conceptos de Sistemas de Intrusión 
 Sistemas de intrusión. 
 Tipos de intrusiones. 
 Tipos de protección 
 Taller Teórico 
 Estudio de Casos 
o Terminología y reconocimiento físico de las partes de un sistema 
de intrusión 
 Zonas 
 Tipos de Zona 
 Panel 
 Teclado 
 Tipos de teclados 
 Sensores 
 Tipos de sensores 
 Taller Teórico 
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 Estudio de Casos 
o Conexión física  
 Conexión del panel 
 Conexión del teclado 
 Conexión de sensores 
 Taller Teórico - Practico 
 Laboratorio 2. 
 
 SEMANA 3 
o Programación 
 Código de instalador/maestro/usuario 
 Fecha y Hora del sistema. 
 Tiempos del Sistema 
 Particiones. 
 Zonificación. 
 Salidas PGM´s 
 Taller teórico-practico 
o Formas de programación 
 Plantilla 
 Secciones 
 Software DLS 
 Laboratorio   
o Módulos compatibles con la tarjeta  
o Normativas de instalación 
 
 SEMANA 4 
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13.3. Realizar pruebas de laboratorio como soporte de las guías prácticas 
para la implementación los módulos teórico – prácticos. 
 
En esta fase del proyecto se llevaron a cabo pruebas de funcionamiento de las 
temáticas tratadas en el documento teórico guía previamente elaborado, para 
tenerlas como soporte en el desarrollo de los laboratorios prácticos en las sesiones. 
Las pruebas se realizaron en los paneles seleccionados tanto en la DSC 585 como 
en la Power Series DSC 1832. A continuación se muestran los elementos utilizados 






FIG 3. Sensor PIR LC-100 DSC 
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FIG 4. Sensor PIR LC-104 de 
doble tecnología  DSC 
FIG 5. Sensor de Humo  FSA 
4108 DSC 
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FIG 6. Sensor de rotura de 
cristal DSC 
FIG 7. Sensor de vibración SS 
101 DSC 
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14. CONCLUSIONES Y LINEAS FUTURAS 
 
Realizando un análisis de los diferentes modelos de paneles de alarmas, se 
encontró que los manuales proporcionados por el fabricante no son tan fáciles de 
interpretar, y es este el principal motivo por el que los técnicos no logren realizar 
una instalación y configuración apropiada de estos sistemas. 
Por otro lado, luego de hacer las pruebas necesarias y correspondientes para la 
elaboración de la guía, se logra visualizar posibles mejoras e integración de módulos 
que logren hacer de los sistemas de alarmas más robustos y con mejores 
prestaciones, como monitoreo personal por parte de los clientes. 
Al finalizar el proyecto, se entrega  al área de proyectos de la empresa, el documento 
guía para la realización de las capacitaciones, con presentaciones, guías de 
laboratorio, talleres y casos prácticos así como también una guía de programación 
rápida de los sistemas POWER SERIES DSC. 
Con esto se deja una ventana abierta para la incursión de la empresa en una nueva 
línea de proyectos, dedicada a brindar capacitaciones no solo a futuros ingenieros 
o técnicos que se vinculen laboralmente sino a prestar dicho servicio a otras 
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A continuación se muestran registros de las actividades diarias y la participación en algunos 






Rack de Redes y CCTV Basculas OIR SPSM 
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 Proyecto cuartos Fríos SPSM, puesta de cableado 
AMP cat 5 por tubería EMT con rieles  
 
tu  
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 Cámara IP DAHUA METALICA de 3 MPx protocolo 
IP66 para condiciones extremas de temperatura  
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Condiciones de temperatura en cuartos fríos 
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 Cámara IP DAHUA METALICA de 3 MPx en 
tubería EMT y cajas metálicas tipo Ratwell 
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 Tubería EMT con Conduletas para la Guía y 
protección del cableado 
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 Ubicación de la cámara y angulación para la 
imagen en las cámaras de aclimatación  
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 Ubicación de la cámara y angulación para la 
imagen en las cámaras de aclimatación  
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 Conexión en Switch de las cámaras cuartos fríosa 
la red del Puerto SPSM  
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 Primer grupo de técnicos instaladores e 
ingenieros de las capacitaciones en sistemas de 
alarmas DSC  
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 Taller teóricos de las capacitaciones en sistemas 
de alarmas DSC  
    
INFORME DE PRÁCTICAS PROFESIONALES COMO 





    
INFORME DE PRÁCTICAS PROFESIONALES COMO 





    
INFORME DE PRÁCTICAS PROFESIONALES COMO 






 Recorrido para proyecto sistema de video 
vigilancia patio ancon y carbosan puerto de Santa 
Marta 
    
INFORME DE PRÁCTICAS PROFESIONALES COMO 





    
INFORME DE PRÁCTICAS PROFESIONALES COMO 






 Revisión técnica cámara domo PTZ DAHUA 2 MPx 
mantenimiento Preventivo a sistema de motores 
y poleas 
    
INFORME DE PRÁCTICAS PROFESIONALES COMO 






 Configuración cámaras Cuartos Frios SPSM  
    
INFORME DE PRÁCTICAS PROFESIONALES COMO 








Laboratorios de configuración capacitaciones en 
sistemas de alarmas DSC  
    
INFORME DE PRÁCTICAS PROFESIONALES COMO 





    
INFORME DE PRÁCTICAS PROFESIONALES COMO 





    
INFORME DE PRÁCTICAS PROFESIONALES COMO 





    
INFORME DE PRÁCTICAS PROFESIONALES COMO 





    
INFORME DE PRÁCTICAS PROFESIONALES COMO 
















Culminación de capacitación primer grupo en 
sistemas de alarmas DSC  
    
INFORME DE PRÁCTICAS PROFESIONALES COMO 






 Configuración cámaras IP Centro de 
Datos Empresa Privada 
